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ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ                             
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ         
В ОБЩЕСТВЕ
Костенко В.В.
Цель статьи заключается в анализе протестной деятель-
ности молодежных общественных организаций, ее влияния на 
социально-политическую ситуацию в обществе. На основе кла-
стерного анализа выделены типы протестных акций, иници-
аторами и активными участниками которых являлись члены 
молодежных общественных организаций. На основе метода экс-
пертного опроса выявлены показатели, отражающие степень 
воздействия выделенных протестных акций, определены их ве-
совые коэффициенты. 
Полученные весовые показатели являются коэффициента-
ми дестабилизации и используются при определении показателя 
деструктивности, характеризующего степень воздействия де-
ятельности молодежных общественно-политических организа-
ций на дестабилизацию общества. Использование показателя 
деструктивности в управленческой деятельности содействует 
принятию целенаправленных решений, для развития конструк-
тивной деятельности молодежных общественных организаций и 
своевременное предупреждение их деструктивной деятельности, 
способствуют повышению устойчивости государства, развитию 
демократии, что, в свою очередь, является детерминантной раз-
вития гражданского общества.
Ключевые слова: молодежные общественные организации; про-
тестная деятельность; протестная акция; экспертный опрос; ве-
совые коэффициенты; показатель деструктивности.
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IMPACTS OF PROTEST ACTIONS                                                         
OF YOUTH PUBLIC ORGANIZATIONS ON THE SOCIAL 
AND POLITICAL SITUATION IN SOCIETY
Kostenko V.V.
The purpose of article consists in the analysis of protest activity of 
youth public organizations, her influences on a socio-political situation 
in society. The secondary analysis of sociological data on the basis of 
the cluster analysis has allocated types of protest actions which initi-
ators and active participants were members of youth public organiza-
tions. On the basis of a method of expert poll the indicators reflecting 
extent of influence of the marked-out protest actions are revealed, their 
weight coefficients are defined. 
The received weight indicators are coefficients of destabilization 
and are used when determining the indicator of disruptiveness char-
acterizing extent of impact of activity of the youth social and political 
organizations on destabilization of society. Use of an indicator of dis-
ruptiveness assists in administrative activity to adoption of the correct 
decisions, which are intended development of positive activity of youth 
public organizations and the timely prevention of their destructive ac-
tivity, promote increase of stability of the state, development of democ-
racy and constructive self-organization of youth that, in turn, is deter-
minant developments of civil society.
Keywords: youth public organizations; protest activity; protest ac-
tion; expert poll; weight coefficients; disruptiveness indicator.
Изменения социально-политической ситуации, произошедшие 
в Российской Федерации за последние 20 лет, включившие в себя 
распад Союза ССР, отказ от коммунистической идеологии и моно-
полии государства в общественной жизни привели к появлению 
различных молодежных общественных организаций (далее МОО). 
В настоящее время спектр МОО достаточно широк и включает в 
себя как легальные, так и полулегальные, а иногда и официально 
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запрещенные организации [1]. Однако, несмотря на официальное 
запрещение, многие из указанных организаций продолжают неле-
гальную деятельность. Существует также ряд МОО, не попавших 
под запрет, но их деятельность имеет деструктивный характер, 
оказывает негативное влияние на устойчивость развития страны. К 
ним следует отнести: неофашистские группировки, левацкие анти-
фашистские группировки (антифа), движения скинхедов и другие.
Кроме того, открывшиеся для международных связей возмож-
ности позволили развернуть в России деятельность таких органи-
заций как: Фонд «Открытое общество» OSF (фонд Дж. Сороса), 
Агентство США по международному развитию (USAID) (закрыто 
в 2012 году) и других, декларировавших чисто научные, образо-
вательные или культурные цели, в действительности же, старав-
шихся различными способами влиять на развитие общественно-
политической жизни в нашей стране. Появились структуры, от-
крыто получающие финансовую и иную помощь от иностранных 
государственных организаций и общественных фондов [2], в связи 
с чем был принят закон об некоммерческих организациях – ино-
странных агентах [3]. 
Все это говорит о необходимости для органов государствен-
ной власти и управления анализа деятельности МОО, выявления 
их конструктивных и деструктивных функций, а так же прогно-
зирования негативных форм их деятельности для своевременно-
го предупреждении (через управление) разного рода рисков, что 
является наиболее важным в эпоху кризиса. Об этом говориться в 
п. 37 «Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года», где указывается, что одним из основных источ-
ников угроз национальной безопасности в сфере государственной 
и общественной безопасности являются: «…экстремистская дея-
тельность националистических, религиозных, этнических и иных 
организаций и структур, направленная на нарушение единства и 
территориальной целостности Российской Федерации, дестабили-
зацию внутриполитической и социальной ситуации в стране…» 
[4]. При этом, развитие и поддержка конструктивной деятельности 
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молодежи и МОО является приоритетной задачей государства в 
соответствии с «Основами государственной молодежной полити-
ки до 2025 года» [5]. 
В процессе авторского исследования протестной деятельности 
молодежных общественных организаций было выявлено, что ак-
ции протеста инициаторами и (или) активными участниками кото-
рых являются МОО (или их представители) имеют разный харак-
тер воздействия на общественное развитие. В зависимости от вида 
и формы протестных действий последние имеют от конструктив-
ного воздействия, когда легитимным мирным способом вскрыва-
ются проблемы, требующие неотложных решений, до деструктив-
ного, дестабилизирующего социум.
Вторичный анализ данных протестной деятельности населения 
регионов России [3], позволил на основе кластерного анализа вы-
делить типы протестных акций, инициаторами и активными участ-
никами которых являлись члены МОО:
– санкционированная мирная акция; 
– санкционированная силовая акция;
– несанкционированная мирная акция;
– несанкционированная силовая акция.
С целью оценки влияния типов акций протеста на нарушение 
стабильности общественного развития, было проведено социо-
логическое исследование, которое включало в себя экспертный 
опрос. Первой задачей экспертного опроса являлось выделение из 
типов протестных акций, инициаторами и активными участниками 
которых являлись члены МОО, тех, которые оказывают деструк-
тивное влияние на развитие общества. Второй задачей экспертного 
опроса являлось выявления характера влияния типов акций про-
теста МОО на нарушение стабильности социально-политической 
ситуации.
В экспертном опросе участвовало 29 экспертов (m=29). В ка-
честве экспертов выступили сотрудники органов государственного 
управления, занимающиеся подготовкой проектов управленческих 
решений, анализом и прогнозированием социально-политических 
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ситуаций (руководители и специалисты молодежных направлений 
исполнительной и представительной власти, сотрудники департа-
мента молодежной политики, работники правоохранительных ор-
ганов и др.). При выборе экспертов учитывался род деятельности, 
стаж работы (не менее 5 лет), и профессиональные навыки.
Для осуществления экспертного опроса автором была разрабо-
тана анкета, где экспертам было предложено:
– выделить из типов протестных акций те, которые по мнению 
экспертов оказывают деструктивное влияние на развитие общества; 
– по четырехбалльной шкале с вербальным закреплением гра-
ниц оценить характер влияния каждого типа протестных акций на 
нарушение стабильности общественно-политической ситуации. 
Количество баллов соответствует следующей интерпретации суж-
дения [4]:
1 – не влияет;
2 – не достаточно сильно влияет;
3 – сильно влияет;
4 – очень сильно влияет.
При этом, допускались одинаковые оценки для различных ти-
пов акций протеста, имеющих, по мнению экспертов, одинаковую 
степень влияния.
Важным требованием, предъявляемым к исследовательским 
инструментам, используемым в практике прикладных социологи-
ческих исследований является определение степени согласованно-
сти экспертов. Согласованность экспертных оценок оценивается 
при помощи коэффициента конкордации [5]. Исходя из оценок, 
которые каждый i-ый эксперт выставляет j-у типу акций протеста, 
расчет коэффициента конкордации осуществлялся по формуле 1.
                      (1)
Расчетное значение коэффициента конкордации на основа-
нии полученных оценок экспертов (с использованием программы 
SPSS) Y = 0,91 на 95% уровне доверия, что говорит о наличии вы-
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сокой степени согласованности мнений экспертов. Это позволило 
использовать экспертные оценки в исследовании для получения 
коэффициентов дестабилизации.
С этой целью статистической обработкой полученных эксперт-
ных оценок были вычислены весовые коэффициенты (Kj) типов 
протестных акций МОО (см. формулу 2) [6]:
                                 (2)
где  – вес, вычисленный для j-го типа акций проте-
ста на основании данных эксперта i; ρij – оценка, данная i-м экспер-
том j-му типу акций протеста; n – количество типов акций проте-
ста; m – количество экспертов. Расчетные весовые коэффициенты 
представлены в таблице 1.
Таблица 1. 

















0,11 0,26 0,24 0,39
Полученные весовые показатели являются коэффициентами 
дестабилизации и используются при определении показателя де-
структивности [7], характеризующего степень воздействия дея-
тельности молодежных общественно-политических организаций 
на дестабилизацию общества, расчет которого осуществляется по 
формуле 3.
,                              (3)
где Xj – характеристики показателя деструктивности общественно-
политических организаций.
Показатель деструктивности может быть использован при 
анализе поступающей в органы государственной власти и управ-
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ления информации, отражающей протестную деятельность МОО 
с последующем принятием управленческих решений, направлен-
ных на поддержку и способствование развитию конструктивно 
действующих МОО и пристального контроля за деятельностью 
деструктивно направленных МОО. Управленческие решения, спо-
собствующие развитию позитивной деятельности молодежных 
общественных организаций и своевременному предупреждению 
их деструктивной деятельности способствуют повышению устой-
чивости государства, развитию демократии и конструктивной са-
моорганизации молодежи, что, в свою очередь, является детерми-
нантной развития гражданского общества.
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